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TUJUAN PENELITIAN, ialahuntukmenganalisadanmengevaluasisisteminformasi 
ERP khususnyapadamodulsales and distribution yang sedangberjalanpada PT. XYZ 
untukmengetahuikelebihandankekurangansistemdalammemenuhikebutuhan user 
danmanajemen.Selainitutujuanpenelitianiniadalahuntukmemberikanrekomendasikepada
perusahaan agar dapatlebihmenyempurnakansisteminformasiperusahaan. 
METODE PENELITIANyang digunakan adalah studipustakadanstudilapangan. 
Studipustakadilakukanuntukmencarireferensi yang 
berhubungandenganpembahasandanstudilapangan yang 
dilakukanadalahdenganobservasi, wawancara, dankuesioner.Metodeanalisis yang 
digunakanadalahanalisisfit/gap. 
HASIL YANG DICAPAIdisajikandalambentuktemuanmasalahdanrekomendasi yang 
diusulkanuntuksetiapmasalah yang ditemukansertaperkiraanwaktu yang 
diperlukanuntukmenjalankanseluruhrekomendasi yang diusulkan. 
SIMPULANdari penelitianiniadalahsisteminformasi ERP padamodulsales and 
distributionpada PT. XYZ 
telahmemenuhikebutuhanuserdanmanajemensecaragarisbesarakantetapimasihterdapatbe




evaluasi, sisteminformasi ERP, modulsales and distribution, migrasi server. 
